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En la presente investigación se tuvo como objetivo general el 
analizar si los factores se relacionan con el nivel de adherencia en 
el tratamiento nutricional en pacientes con diabetes mellitus 2, 
Centro de Salud El Bosque. Febrero –Mayo 2016. Se siguió con 
el diseño de investigación de un estudio descriptivo correlacional 
de corte transversal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 
acuden al Centro de Salud el Bosque, y que siguen un tratamiento 
y control de diabetes, considerándose una población de 43 
pacientes siendo esta cifra la misma para la muestra que se 
investigó, sin embargo 2 pacientes fueron excluidos del trabajo de 
investigación por lo tanto la muestra sería de 41 pacientes. Para 
la recolección de datos se utilizó una encuesta constituida por 
cuatro partes donde la primera es sobre datos generales, la 
segunda es nivel de adherencia al tratamiento nutricional, la 
tercera parte trata de los efectos adversos del medicamento, y la 
última parte es de conocimiento de la enfermedad, validada por 
tres expertos. Se observó que la identificación de los factores que 
tienen adherencia son las indicaciones médicas y los efectos 
adversos del medicamento y el nivel de adherencia al tratamiento 
nutricional es positivo en un 63% de los pacientes. 











In the present research it had as general objective to analyze whether the factors 
are related to the level of adherence in nutritional therapy in patients with diabetes 
mellitus 2 Center of El Bosque. -May February 2016 was followed with the research 
design of a descriptive correlational cross-sectional study in patients with type 2 
diabetes mellitus who come to the Health Center Forest and undergoing treatment 
and control of diabetes, considering a population of 43 patients this figure being the 
same for the sample investigated, however two patients were excluded from the 
research therefore the sample would be 41 patients. a survey consisting of four parts 
where the first is on general data, the second level of adherence to nutritional 
therapy, the third part deals with the adverse effects of medication, and the last part 
is knowledge was used for data collection disease, validated by three experts. It was 
noted that the identification of the factors that adherence are medical indications 
and adverse effects of the drug and the level of adherence to nutritional therapy is 
positive in 63% of patients. 
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